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ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆᏛ⣭⤒Ⴀ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡸ
⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆࡶ࡜࡟㸪ᏛᖺࡢᩍဨࡀᏛ
ᖺ⤒Ⴀࢆ༠ാⓗ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⾲㸯ࠕ᪂₲ᘧᏛ⣭ຊࠖ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
⌧௵ᰯࡢᏛᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢศᯒ
 Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌ࡣ㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀ┠ᶆ࡜Ꮫᖺ⤒Ⴀ᪉㔪࡟
ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᖺ⤒Ⴀ᪉㔪ࡣ㸪㸯Ꮫ⩦ᣦᑟ㸪
㸰⏕άᣦᑟ㸪㸱Ꮫ⩦⎔ቃ㸪㸲ࡑࡢ௚࡛ᵓᡂ
ࡍࡿࠋᖹᡂᖺᗘ࡟సᡂࡋࡓ⌧௵ᰯࡢᏛᖺ⤒Ⴀ᱌
㸲ᖺࢆ⟅⏦࡟࠶ࡿᕥグձ㹼նࡢ஦㡯࡛ศᯒࡋࡓࠋ
ձࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ ࠖ
㈨㉁࣭⬟ຊࡣ㸪ḟࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࠕ⮬ศࡢ⪃࠼
ࢆᣢࡕ㸪㐍ࢇ࡛άືࡍࡿࠖࠕ཭ࡔࡕ࡜ຊࡸᚰࢆྜࢃ
ࡏࡿ ࠖࠕ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠶ࡁࡽࡵࡎ࡟⾜ືࡍࡿ ࠖ
ࡇࢀࡽࡀ㸪Ꮫᖺ࡜ࡋ࡚┠ᣦࡍᏊ࡝ࡶࡢጼ࡛࠶ࡿࠋ
ղࠕఱࢆᏛࡪ࠿ࠖ
ᅜㄒࡸ⟬ᩘ࡞࡝ࡢᩍ⛉➼࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓグ㍕ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ճࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࠖ
ࠕᏊ࡝ࡶྠኈࡢࠗၥ࠸࠘ࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽᏛࡧྜ
࠺ ࠖࠗࠕ ⪺ࡁྜ࠺࠘ࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪ᩍᐊ࡟௰㛫࡜
࠿࠿ࢃࡾᏛࡧྜ࠺㛵ಀࢆ⠏ࡅࡿࡼ࠺࡟ࠖ࡞࡝㸪Ꮫ
ࡧ᪉࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ
մࠕᏊ౪୍ே୍ேࡢⓎ㐩ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍࡿ
࠿ࠖ
ࠕ⮬ศࡢࡼࡉ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⮬ಙࢆࡶࡗ࡚⏕ά࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆࡍࡿࠖࠋࠕ⮬ศࡢ௙஦ࡣ᭱ᚋࡲ࡛㈐
௵ࢆᣢࡗ࡚ࡸࡾ㐙ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺ኌࡀࡅࡋ࡚࠸ࡃࠖࠋ
࡞࡝Ꮫᖺ⤒Ⴀ᪉㔪㸯㹼㸲࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
յࠕఱࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࠿ ࠖ
☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢホ౯つ‽࡜᪉ἲࡢタᐃࡀ↓࠸ࠋ
նࠕᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡀᚲせ࠿ ࠖ
ࠕᐙᗞ࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡟ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣ㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡣ࡞࠸ࠋ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡀ࠶ࡿ஦㡯ࡣ㸪ձ㸪ճ㸪մ࡛
࠶ࡾ㸪ෆᐜࡀ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ⷧ࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡣ㸪ղ㸪յ㸪ն࡛࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢᏛᖺࡶศᯒࡋ࡚ࡳ
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ྠᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⌧≧ࡢᏛᖺ⤒Ⴀࡣ㸪ᩍ⛉ࡢෆᐜࡸホ౯㸪㐃ᦠࢆ
ព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆᏛ⣭⤒Ⴀ࡟⏕࠿ࡍᐇ㊶
ᖹᡂᖺ᭶࡟ᒣᙧ┴ෆࡢ$ᑠᏛᰯࡢ㸯ᖺ⏕
࡛ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㡯┠ࡣᢸ௵࡜ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࡢࡶ࡜㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ㸶ࡘ࡟
タᐃࡋࡓࠋ㡯┠ࡣ㸪ࠕ࠶࠸ࡉࡘ㸪࡬ࢇࡌ ࠖࠕ཭ࡔࡕ
࡜௰Ⰻࡃ ࠖࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࡣ㸪⮬ศ࡛ࡸࡿ ࠖࠕ⪺࠸ࡓ
ࡾ㸪ヰࡋࡓࡾ ࠖࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࡿ ࠖࠕ⮬ศ࡛ᣮᡓࠖ
ࠕᏳ඲࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ ࠖࠕࡁࡲࡾࢆᏲࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᅗ㸰㸬Ꮫ⣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➨Ꮫᖺ


ࠕ࠶ࢇࡐࢇ࡟Ẽࢆࡘࡅࡿࠖࡢ㡯┠ࡣ㸪᭱ࡶ㧗࠸
㐩ᡂ⋡࡛㸣࡛࠶ࡗࡓ࡛ࠋ ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠕ࠾࠺
ࡔࢇṌ㐨࡛ᡭࢆ࠶ࡆࡿࠖࠕࡼࡾ㐨ࢆࡋ࡞࠸ ࠖ࡞࡝ࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㸯ᖺ⏕ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏ㸪ᢸ
௵ࡀ᪥ࠎព㆑ࡋ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᩘ್ࡀ㧗ࡃฟ࡚࠸ࡓࠋࠕ࠶࠸ࡉࡘ㸪࡬ࢇࡌࠖ
ࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪ࠕ࠸ࡘࡶۑۑࡉࢇ࡜࠶࠸ࡉࡘࡍࡿࠖࠕ୰
㛫ఇࡳ࡟ඛ⏕࡟࠼ࡋࡷࡃࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀ
ලయⓗ࡟ฟ࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶ࠿ࡽⓎゝࡀฟࡿ࡜㸪ࡑ
ࡢᏊࡢⓎゝ࠿ࡽᏛ⣭඲య࡟⪃࠼ࡀᗈࡀࡾ㸪ᡂᯝ࡜
ㄢ㢟ࡢ཮᪉ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ὀ
┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪࠼ࡋࡷࡃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎゝ࡛࠶ࡿࠋ࠶
࠸ࡉࡘ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡣ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠼ࡋࡷࡃࡀ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓᏊࡣᑡ࡞ࡃ㸪୍ேࡢ
ᏊࡢⓎゝࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚Ꮫ⣭࡟ᗈࡀࡾ㸪Ꮫ⣭
ࡢㄢ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣ㸪௚ࡢ㡯┠࡛ࡶᵝࠎ࡞ゝⴥ࡛ᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆㄒ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪Ꮫ⣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆຍ
࠼࡚ᩍ⫱άືࢆホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸲 ⪃ᐹ
Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢ⪃ᐹ
➹⪅ࡣ㸪Ꮫᖺࡢᢸ௵ேࡀ᳨ウࡋࡓᏛᖺ⤒Ⴀ᱌
ࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮫᖺ㒊ࡀື࠸࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㸴ࡘࡢどⅬ࡛ศᯒࡋࡓ࡜ࡁ㸪ᐇ㊶⤖
ᯝࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡾ㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀࡢ┠
ᶆ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡢᙅࡉࢆឤࡌࡿ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌ࢆཷࡅ࡚
ྛᢸ௵ࡀసᡂࡍࡿᏛ⣭⤒Ⴀ᱌ࡢෆᐜ࡟ࡶᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀ࡜Ꮫ
⣭⤒Ⴀࢆࡘ࡞ࡄ࡜࠸࠺Ⅼ࡛Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢၥ㢟Ⅼࢆ
ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋᏛᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ㸪୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍㸧ࡢ⟅⏦࡟ゝ࠺ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ㸱ࡘࡢഃ㠃⾲㸰࡛ࠖぢ┤ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
⾲㸰࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡘࡢഃ㠃
ձ ྛᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ┦஫ࡢ㛵ಀ࡛ᤊ࠼㸪Ꮫᰯᩍ⫱
┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛㸪ࡑࡢ┠ᶆࡢ㐩
ᡂ࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ⤌⧊ⓗ࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋ
ղ ᩍ⫱ෆᐜࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡢጼࡸᆅᇦ
ࡢ⌧≧➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡸྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫱
ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿ୍㐃ࡢ
3'&$ࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ճ ᩍ⫱ෆᐜ࡜㸪ᩍ⫱άື࡟ᚲせ࡞ேⓗ࣭ ≀ⓗ㈨※➼ࢆ㸪
ᆅᇦ➼ࡢእ㒊ࡢ㈨※ࡶྵࡵ࡚ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽຠᯝⓗ࡟
⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࠋ

ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓᩍ⛉➼ᶓ᩿ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋᏛᖺࡢᖺ㛫
ᣦᑟィ⏬࡜ࡶ㛵㐃ࢆᅗࡾ㸪ᐇ᪋ࡍࡿෆᐜࡢ↔Ⅼ໬
ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ෆᐜࡢ⦅ᡂ
࠿ࡽ㸪┠ᶆ࣭ ᐇ᪋࣭ ホ౯࡬ࡢ☜❧ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
≉࡟ホ౯ࢆ⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡓࡵ㸪Ꮫᖺ┠ᶆࡸᏛᖺ⤒Ⴀ᪉㔪ࡢྫྷ࿡ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᖺࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓྲྀࡾ
⤌ࡳࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ྛᩍ⛉➼࡜㛵㐃ࡋࡓ
఩⨨࡙ࡅࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪⌧ᅾࡢᏛᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢぢ┤ࡋࢆ᳨
ウࡋ㸪ពᅗⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞ᣦᑟ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣ㸪Ꮫᖺ㒊ࡢᩍဨࡢᣦᑟ᪉ἲࢆࡼࡾ
ヲ⣽࡞ィ⏬࡛ᯟ࡟ࡣࡵࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢ
Ꮫࡧࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩍᖌࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋኳ➟ࡣ㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐃᘧ໬ࡉࢀࡓ⤒Ⴀᡭἲࡢᑟධ࡜ࡋ
࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᇶᮏⓗ࡞࠶ࡾ᪉࡬ࡢၥ࠸࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᭶
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࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࢃࡿྲྀ⤌
ࡢከࡃࡣᩍ⫱⌧ሙࡢႠࡳࡢ࡞࠿࡟ࡍ࡛࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࠋࡓࡔ㸪ࡑࡢከࡃࡣ㸪ᩍ
⫱ㄢ⛬ࢆ᰾࡟༠ാࢆ⏕ࡳฟࡍほⅬ࠿ࡽ㸪ព⩏
࡙ࡅࡸ⤌⧊໬࡬ࡢᚿྥᛶࢆḞࡁ㸪↓ព㆑ࡢࡶ
࡜࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸ࡗ࡚㐣ゝ࡛࡞࠸S㸶ࠋ

Ꮫᖺ⤒Ⴀ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠋ⌧ሙ
࡛ࡣᏛᖺ⤒Ⴀ᱌࡟グࡉࢀࡿ௚࡟ࡶᢸ௵࡛㐃ᦠࡋ㸪
Ꮫᖺ⤒Ⴀࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ኌࡶ
࠶ࡿࠋ☜࠿࡟㸪Ꮫᖺࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜ྛᏛ
⣭ࡢ⤒Ⴀࡀၥ㢟࡞ࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ
᫬ࡣ㸪↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢ㸱ࡘࡢഃ㠃⾲㸰ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᮏᙜ࡟Ꮫᖺࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪
࠶ࡿᏛ⣭࡟ၥ㢟Ⅼࡀ⏕ࡌࡑ࠺࡞࡜ࡁ㸪ࡲࡓࡣ㸪⏕
ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋᢸ௵୍ேࡢຊࡔࡅ࡛ࡣ
࡝࠺ᨵၿࡍ࡭ࡁ࠿᪉ྥᛶࡀぢ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ሙྜ࡟㸪Ꮫᖺ㒊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺຊࡀၥࢃࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪Ꮫᖺ㒊࡛ࡣ㸪ྛᏛ⣭ࡢ⤒Ⴀ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࡸᏛ⣭ᢸ௵ࡢᣦᑟࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠶ࡲࡾ㸪
࠾஫࠸ࡢ⤒Ⴀ≧ែࢆᢈホࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡇ࡜࡛㸪Ꮫᖺ㒊ᢸ௵࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⣭⤒Ⴀࢆᨵၿࡍ
ࡿ⾜ື࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢᏛᖺ⤒Ⴀ᱌ࡢ୰࡛ᙉㄪࡍ࡭ࡁ
ࡇ࡜ࡣ㸪ᩍဨࡢ༠ാᛶࡢどⅬ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆ㔜どࡋࡓᏛᖺ⤒Ⴀࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ㊶ࡢ⪃ᐹ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࡢ
ព㆑ࢆศᯒⓗ࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᭷ຠᛶ࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ௨ୗࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸯࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛ⣭ෆࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆඹ
᭷ࡋࡓࡾ㸪ḟࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟༠ാⓗ
࡟Ỵᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀᅇ⟅ࡋࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪ලయⓗ
࡞ሙ㠃ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆฟࡋྜ࠸㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡑࢀࡽࡣ㸪ḟࡢ┠ᶆ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡢᇶ‽࡜
ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸰࡟㸪ᢸ௵࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⪃࠼ࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ࠼
ࡋࡷࡃࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨゝࡋࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀぢ
࡚࠸ࡿ࡜㸪ࡇࡢᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ୍ே୍ேࡀࡋ
ࡗ࠿ࡾᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ㄢ㢟Ⅼࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡔࡀ㸪➹⪅ࡀぢ࠼࡚࠸࡞࠸ㄢ㢟ⅬࢆᏊ࡝ࡶࡣㄢ㢟
Ⅼ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉
ࢆ▱ࡿ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡾ㸪ᢸ௵ࡢ୍᪉ⓗ࡞ホ౯࡟࡜
࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃᏛ⣭⤒Ⴀࢆᨵၿ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ
ᩍဨ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ༠ാⓗ࡟Ꮫ⣭⤒Ⴀࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
➨㸱࡟㸪ᢸ௵ྠኈࡢᏛᖺ఍ࡢ㝿࡟⏕ࡲࢀࡿ༠ാ
ᛶ࡛࠶ࡿࠋྛᢸ௵ࡀྠࡌ㐩ᡂᣦᶆࢆࡶ࡜࡟ᡂᯝࢆ
☜ㄆࡋࡓࡾᨵၿ⟇ࢆᥦ᱌ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⣭⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟㸪ᵝࠎ࡞❧ሙ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ
ࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋ㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀࡢᨵၿ࡬㐍ࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᢸ௵୍ே୍ேࡀ㸪ព
㆑ⓗ࡟༠ാⓗ࡞どⅬࢆᣢࡘࡇ࡜࡛㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀࡢ㉁
ⓗྥୖࢆࡡࡽ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ḟ㸰Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨㸯࡟㸪Ꮫᖺ⤒Ⴀࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕ┠ᶆ࣭
ᐇ᪋࣭ホ౯ࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉ໬ࡋࡓᏛᖺ⤒Ⴀ᱌ࡀ
ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨㸰࡟㸪Ꮫ⣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ
᪋ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆ᪥ᖖⓗ࡟ホ౯ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ㸪
Ꮫᖺ⤒Ⴀࢆάᛶ໬ࡍࡿ᪉⟇ࡀぢ࠼ࡓࠋ
௒ᚋࡣ㸪ୖグ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡶ࡜࡟Ꮫ
ᖺ⤒Ⴀ᱌ࢆᩚ⌮ࡋ㸪᮶ᖺᗘࡢᏛᖺ࡟ᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ㝿࡟㸪㸱Ꮫ⣭ࡀ༠ാⓗ࡞どⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟どぬ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
ኳ➟ⱱࠕḟᮇᩍ⫱ㄢ⛬࡛ồࡵࡽࢀࡿ࢝ࣜ࢟
࣒࣭࣐ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣ 㸪ࠖࠗ ᣦᑟ࡜ホ౯ 㸪࠘
ྕ㸪ᅗ᭩ᩥ໬㸪SS㸴㸫㸶
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼
ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLWRXVK
LQKWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂᖺ㸯᭶㸰᪥
᪂₲኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯࠗ௒ࡇࡑ඲ᰯ
యไ࡛Ꮫ⣭⤒Ⴀࢆ㸟/HW̓VVWDUW㝃ᒓ᪂₲ᘧ
Ꮫ⣭ຊ 㸪࠘᪂₲኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ
℩ᡞ೺୍ࠗ༠ാⓗᣦᑟࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ࢸ࢟ࢫ
ࢺ࢚̿ࣆࢯ࣮ࢻ࠿ࡽᏛࡪ⏕ᚐᣦᑟ 㸪࠘㢼㛫᭩ᡣ

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